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表0）子持村の人口数と世帯数
　　　　1人口数1世帯数
200711640
204511276
221510919
253711307
???（????）
283811951
302512261
昭和35年
〃40年
〃45年
〃50年
〃55年
〃59年
　（3月）
表（2》子持村の農家数
専業農家1兼業農家　　　計
235戸1983戸1・・73戸
2炉Ig％刺・・62戸
2頭lg23戸、・・57戸
233戸18頸・・9・戸
　232戸　1783戸　11012戸
昭和52年
〃53年
〃54年
〃55年
〃58年
表（3）上白井の構成
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部
????????
下組部落｛濃
表（4）世代別婚入者出身表（百分率は四捨五入による）
??????????子持村の隣接諸地域 ??????????
計???????????
G＿1
2人 8人 2人 9人 0 1人 0 2人 ?24人
100％8．3 34．88．3 37．50 4．2 0 8．3
Go
1人 7人 3人 5人 2人 0 2人 6人 ?26人
100％3．8 26．911．519．27．7 0 7．7 23
G＋1 0 0 0 0 1人 0 0 3人 0 4人
0 0 0 0 25 0 0 75 0 100％
※現世帯主世代をGoとした
五
図（1）淵上の家屋配置図（数字は調査番号である。本稿中の
　　家番号はこの図による。）
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図㈲　明治4年当時の家屋配置図
旧眉田街道：
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図中の番号は図（1）の番号による。固は当時は大谷戸に在住。国道17号線の完
成は明治18年。
図中の○と□の別は，五人組の別である。
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表（7）〈元組〉の共有地面積
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表（9）〈元組＞の〈年番制＞
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表（10）G－3の時期のムラの構成員
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表（12）班別構成員
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図⑤　囮の長女の結婚披露宴席
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上図の
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①
①の配偶者②
①の長男③
圃の現世帯主④
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國の現世帯主⑦
画の現世帯主⑧
圖の現世帯主⑨
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